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Методические основы развития 
материального обеспечения войск (сил) 
за пределами Российской Федерации
Цель исследования. Основная цель данного научного исследования 
заключается в том, чтобы разработать методические основы 
материального обеспечения группировки войск (сил) на террито-
рии иностранного государства в условиях военного конфликта.
Материалы и методы. Использованы: системный подход к 
обоснованию и разработке методических основ, обеспечивающих 
повышение эффективности материального обеспечения войск 
(сил) за пределами Российской Федерации; методы экономи-
ческого анализа, аналитические, статистические, логические, 
лингвистические и графические методы; применены общенаучные 
и специфические методы обоснования концепции: абстрагирование 
и конкретизация, историко-логический, а также приемы графи-
ческого и математического моделирования, факторного, анализа.
Результаты. Разработана Методика развития материального 
обеспечения группировки войск (сил), действующей на террито-
рии иностранного государства в условиях военного конфликта. 
Систематизированы факторы влияния на процесс формирования 
и управления ассортиментом торгово-бытового обеспечения 
группировки войск (сил), действующей за пределами Российской 
Федерации. Предложены экзогенные и эндогенные факторы 
формирования параметров торгово-бытовой (сбытовой и 
сервисной) сети подразделений, обеспечивающих группировку 
войск (сил) на территории иностранного государства. Опреде-
лена ассортиментная политику подразделений материального 
обеспечения контингента войск (сил), действующую на тер-
ритории иностранного государства, как систематизированная 
совокупность целей, задач и основных направлений формирования 
торгово-бытового ассортимента, планируемых руководством 
данной группировки и Штабом материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Заключение. Деятельность по организации материального 
обеспечения требует учета принципов и концептуальных основ, 
определяющих ее устойчивость и эффективность. Начальный 
этап становления и развития системы материального обеспе-
чения военнослужащих за пределами Российской Федерации, 
динамизм внешних факторов окружения обеспечивающих под-
разделений и высокая степень коммерческого риска (для всех 
субъектов процесса товародвижения), требуют постоянного 
отслеживания или динамичных адекватных решений в сфере 
оперативного управления реализацией стратегии развития 
материального обеспечения в части формирования ассорти-
ментной политики.
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чение, ассортиментная политика, группировка войск, эффек-
тивность, подразделение, фактор
Purpose of the study. The main purpose of this research is to develop 
a methodological basis for material support of groups of troops (forces) 
on the territory of a foreign state in a military conflict.
Materials and methods. The following methods are used: a 
systematic approach to the study and development of methodological 
foundations to improve the efficiency of material support of troops 
(forces) outside the Russian Federation; methods of economic 
analysis, analytical, statistical, logical, linguistic and graphical 
methods; applied general scientific and specific methods of 
substantiation of the concept: abstraction and concretization, 
historical and logical, as well as methods of graphic and 
mathematical modeling, factor analysis.
Results. The technique of development of material support of group 
of troops (forces) operating in the territory of the foreign state in the 
conditions of the military conflict is developed. 
Factors of influence on the process of formation and management of the 
assortment of commercial and household support for a group of troops 
(forces) operating outside the Russian Federation are systematized. 
Exogenous and endogenous factors of formation of parameters of trade 
and household (sales and service) network of the divisions providing 
grouping of troops (forces) in the territory of the foreign state are 
offered. The assortment policy of divisions of material support of the 
contingent of troops (forces) operating in the territory of the foreign 
state as the systematized set of the purposes, tasks and the main 
directions of formation of the trade and household range planned by 
the management of this group and staff of logistics of Armed Forces 
of the Russian Federation is defined. 
Conclusion. Material support activities require consideration of 
the principles and conceptual frameworks that determine their 
sustainability and effectiveness. The initial stage of formation and 
development of system of material support of the military personnel 
outside the Russian Federation, dynamism of external factors of the 
environment of providing divisions and high degree of commercial 
risk (for all subjects of process of commodity circulation), demand 
continuous tracking or dynamic adequate decisions in the sphere of 
operational management of implementation of strategy of development 
of material support regarding formation of assortment policy.
Keywords: methodological foundations, material support, assortment 
policy, grouping, efficiency, unit, factor
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Введение
Существующие российские 
военные базы служат гаран-
том обеспечения безопасности 
Российской Федерации, неза-
висимости принимающих го-
сударств и являются сдержива-
ющим фактором недопущения 
агрессии извне, используются 
в интересах предупреждения о 
ракетном нападении или в це-
лях обеспечения деятельности 
тех или иных видов ВС РФ, 
проведения испытаний воору-
жений, военной и специальной 
техники (ВВСТ). Однако к на-
стоящему времени научно-ме-
тодический аппарат, позволяю-
щий обосновать практические 
рекомендации по обеспечению 
высокого уровня материально-
го обеспечения военнослужа-
щих за пределами Российской 
Федерации не соответствует 
современным условиям. От-
сюда возникло противоречие, 
связанное необходимостью 
повышения эффективности 
материального обеспечения 
войск (сил) за пределами Рос-
сийской Федерации в инте-
ресах обороны государства и 
отсутствием соответствующего 
методического обеспечения. 
Таким образом, актуальность 
обусловлена необходимостью 
проведения научного иссле-
дования по выработке путей 
повышения качества матери-
ального обеспечения воен-
нослужащих, находящихся за 
пределами Российской Феде-
рации. В настоящее время су-
ществует значительное число 
исследований, посвящённых 
проблеме использования име-
ющихся ресурсов для повыше-
ния эффективности системы 
материального обеспечения 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ) в целом. 
Этому вопросу посвящены ра-
боты таких специалистов, как 
Д.В. Булгаков [1], А.Н. Ворон-
ков [2], В.Б. Коновалов [3], 
М.Н. Козин [4, 5], А.Х. Курба-
нов [6,7], В.А. Плотников [8], 
В.А. Хайтбаев [9], А.В. Быч-
ков [10], С.Ф. Викулов [11], 
В.В. Ревин [12]. Однако в 
этих исследованиях преиму-
щественно изучаются вопро-
сы организации процессов 
материального обеспечения в 
интересах удовлетворения по-
требностей ВС РФ, тогда как 
особенности материального 
обеспечения за пределами на-
шего государства рассматрива-
ются фрагментарно или вовсе 
не входят в сферу научных ин-
тересов авторов.
Организация материально-
го обеспечения личного со-
става контингента войск (сил) 
на территории иностранного 
государства является слож-
ной и многофакторной за-
дачей, которая многократно 
усложняется фактором воен-
ного конфликта. В данном 
случае строго утилитарные 
функции материального обе-
спечения дополняются рядом 
направлений деятельности, 
направленных на повыше-
ние комфорта пребывания 
контингента военнослужа-
щих в условиях длительного 
пребывания на значитель-
ном удалении от дома. Со-
здание комфортных условий 
для жизни военнослужащих 
на территории иностранно-
го государства требует учета 
целого ряда факторов, опре-
деляющих параметры ма-
териального обеспечения. 
В данном случае организация 
данного вида обеспечения бу-
дет существенно отличаться 
от тех процессов и процедур, 
которые применяются на тер-
ритории РФ. Особое значение 
приобретает ассортиментная 
политика торговых подразде-
лений, их ценовая политика 
и логистические особенности 
организации поставок. Следу-
ет также обратить внимание и 
на то, что номенклатура пре-
доставляемых бытовых услуг, 
а также отдельные качествен-
ные характеристики их ока-
зания требуют пересмотра по 
сравнению с аналогичными 
параметрами работы обеспе-
чивающих подразделений на 
территории РФ.
Основная часть
Товарный ассортимент 
подразделений материально-
го обеспечения является но-
менклатурой товаров, которые 
подлежат реализации через 
сеть торговых хозяйственных 
единиц и/или через сеть ста-
ционарных пунктов организа-
ции питания военнослужащих. 
Товарный ассортимент пред-
ставлен широкой номенклату-
рой продукции (готовой и/или 
высокой степени готовности), 
которая подразделяется на 
продовольственную и непродо-
вольственную группы. Данные 
группы в свою очередь подраз-
деляются на ассортиментные 
группы, которые комплекту-
ются товарами, объединенны-
ми определенным перечнем 
признаков (направление по-
лезного использования, способ 
употребления (и/или конечно-
го приготовления), сырьевой 
состав и т. д.).
Отметим, что важной ха-
рактеристикой товарного ас-
сортимента, значение которой 
многократно усиливается при 
работе за пределами РФ, явля-
ется синергизм. Сформирован-
ные на основе предварительно 
установленных принципов, це-
лей и задач ассортимент това-
ров и услуг обладает большей 
потребительской ценностью 
по сравнению с арифметиче-
ской суммой потребительских 
ценностей его отдельных со-
ставляющих. Таким образом, 
товарно-бытовой ассортимент, 
предоставляемый обеспечи-
вающими подразделениями, 
становится самостоятельным 
продуктом, направленным на 
удовлетворение комплекса по-
требностей группировки войск 
(сил), осуществляющей свою 
деятельность на значительном 
удалении от территории РФ в 
условиях военного конфликта.
В условиях организации 
повседневной деятельности 
подразделений материально-
го обеспечения на территории 
Российской Федерации товар-
но-бытовой ассортимент опре-
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деляется спросом военнослу-
жащих, их потребительскими 
предпочтениями (значитель-
ным образом изученными в 
течение длительного срока 
работы подразделений тор-
гово-бытового обеспечения), 
уровнем материально-техниче-
ского обеспечения (объектив-
ными возможностями) подраз-
делений, уровнем доступности 
объектов гражданской инфра-
структуры и т. д. В ситуации 
организации деятельности 
подразделений торгово-быто-
вого обеспечения за пределами 
Российской Федерации (в т. ч. 
в условиях военного конфлик-
та) такого рода эмпирическая 
база данных, на основе кото-
рой было бы возможно сфор-
мировать оптимальный то-
варно-бытовой ассортимент, 
отсутствует. Таким образом, 
вопрос формирования ассор-
тимента материального обе-
спечения группировки войск 
(сил) на территории иностран-
ного государства в условиях 
военного конфликта становит-
ся актуальным.
Решение данного вопроса 
прежде всего основывается на 
анализе потребностей военнос-
лужащих, их отдельных групп 
(половозрастных, профессио-
нальных и т. д.) и категорий. 
Именно ассортиментная по-
литика становится отправной 
точкой работы торгово-быто-
вых обеспечивающих подраз-
делений в ходе организации 
их деятельности на территории 
иностранного государства. Ас-
сортиментная политика опре-
деляет состав группы постав-
щиков (основных, резервных, 
потенциальных), каналы ло-
гистического обеспечения по-
ставок и их распределения по 
отдельным единицам группи-
ровки войск (сил). 
Основной сложностью фор-
мирования ассортимента мате-
риального обеспечения за пре-
делами Российской Федерации 
в условиях военного конфлик-
та является ограниченность 
возможностей его оперативно-
го изменения, а также логисти-
ческие сложности пополнения 
запасов. Некорректно сформи-
рованный ассортимент может 
быть использован длительное 
время, создавая значительный 
дискомфорт для личного со-
става контингента войск (сил). 
Такого рода дискомфорт будет 
провоцировать самостоятель-
ную активность военнослу-
жащих в направлении поиска 
возможностей удовлетворения 
своих потребностей. Само-
стоятельный поиск вариантов 
удовлетворения потребностей 
военнослужащими с использо-
ванием сети местных торговых 
и сервисных организаций (без 
соответствующей подготовки 
и проверки возможностей ис-
пользования данных организа-
ций) может стать источником 
возникновения кризисных си-
туаций, связанных как с пред-
намеренной деструктивной 
(диверсионной) деятельно-
стью противника, так и с воз-
можными кросс-культурными 
конфликтами, которые могут 
возникнуть с местным населе-
нием.
Формирование ассортимен-
та является процессом подбо-
ра групп, видов и разновид-
ностей товаров. Ассортимент 
формируется на всех уровнях 
товарообращения от производ-
ства до розничной продажи. 
На каждом из данных уровней 
ассортимент товаров является 
разным. В данном случае сле-
дует в большей степени ори-
ентироваться на комплекс по-
требностей военнослужащих, 
который в значительной сте-
пени определяет необходимый 
перечень товарных номенкла-
тур, предполагаемых к постав-
ке и формированию товарных 
запасов длительного хранения 
(резервирования). 
Отличительной особенно-
стью процесса формирования 
ассортимента торгово-быто-
вого обеспечения за предела-
ми РФ в условиях военного 
конфликта является то, что в 
отличие от гражданских пред-
приятий, действующих на 
территории нашей страны, в 
данном случае получение при-
были (как и ее максимизация) 
не является целевым показа-
телем, который следовало бы 
определить в качестве целе-
вого ориентира деятельности 
обеспечивающих подразделе-
ний. Уровень прибыли следо-
вало бы определить как одно 
из исходных условий модели-
рования изучаемого процесса. 
Причем, на наш взгляд, уро-
вень прибыли следовало бы 
определить как минимальное 
значение, стремящееся к нулю. 
Основным же целевым ориен-
тиром следовало бы опреде-
лить уровень удовлетворения 
потребностей контингента 
группировки войск (сил), а 
также достигнутый уровень 
комфорта обеспечения. 
В процессе формирования 
торгового ассортимента осу-
ществляется деятельность по 
составлению набора товаров, 
которые позволяют удовлет-
ворить реальные и прогнози-
руемые потребности, а также 
достичь цели, которые опреде-
лены руководством группиров-
ки войск (сил) и руководством 
подразделений торгово-быто-
вого обеспечения. Основными 
направлениями в области фор-
мирования товарно-бытового 
ассортимента являются стра-
тегии перспективного расши-
рения (с учетом дальнейших 
вариантов развития событий 
в ходе военного присутствия 
на территории иностранно-
го государства), стабилизации 
(в ситуации достижения оп-
тимума всех параметров тор-
гово-бытового обеспечения в 
конкретных условиях), обнов-
ления (в ситуации длительно-
го пребывания группировки 
войск (сил), совершенствова-
ния (в случае необходимости 
адаптации к изменившимся 
условиям или изменения пер-
воначального варианта в ходе 
его апробации в реальных ус-
ловиях), уменьшения (может 
быть связано с уменьшени-
ем контингента и/или улуч-
шением доступа контингента 
военнослужащих к местным 
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объектам торгово-сервисной 
инфраструктуры) и гармони-
зации (связано с существен-
ным влиянием климатических, 
природно-ресурсных, нацио-
нально-культурных и др. фак-
торов).
Главная цель работы над 
формированием ассортимен-
та – наиболее полно и каче-
ственно удовлетворить потре-
бительский спрос контингента 
военнослужащих, что является 
важнейшим элементом воен-
но-экономического механизма 
организации торгово-бытового 
обеспечения. Высокий уро-
вень удовлетворения потреб-
ностей контингента обеспе-
чивает комфорт длительного 
пребывания на территории 
иностранного государства в ус-
ловиях военного конфликта. В 
данном случае следует обеспе-
чить максимальный уровень 
приближения бытовых усло-
вий пребывания к условиям 
несения службы на территории 
Российской Федерации.
Таким образом, в рамках 
проблематики организации 
материального обеспечения 
контингента войск (сил) на 
территории иностранного госу-
дарства концентрируется ком-
плекс военно-экономических 
вопросов, связанных с решени-
ем проблем производства, това-
родвижения, реализации това-
ров и услуг в рамках процедур 
торгово-бытового обеспечения. 
Формирование крупноопто-
вого ассортимента торгово-бы-
тового обеспечения – это 
проблема конкретных товаров 
в зависимости от стадии их 
жизненного цикла (включая 
проблему цен и широты но-
менклатур), определение со-
отношения между товарами 
первой необходимости и по-
требительскими предпочтени-
ями отдельных групп военнос-
лужащих продовольственными 
и непродовольственными то-
варами, а также вопросы рас-
пределения централизованных 
поставок между отдельными 
частями и соединениями всего 
контингента войск (сил).
В свою очередь, формирова-
ние розничного ассортимента 
торгово-бытового обеспечения 
территориально-распределен-
ной сети частей и подразде-
лений проводится в полном 
соответствии с выбранной 
специализацией, наличным 
торгово-технологическим обо-
рудованием, физико-химиче-
скими свойствами товаров, 
правилами хранения и реа-
лизации отдельных товаров. 
Учитывая логистические осо-
бенности централизованного 
снабжения группировки во-
йск (сил) на территории ино-
странного государства (в т. ч. 
и на значительном удалении от 
территории Российской Феде-
рации), формирование ассор-
тимента товаров и услуг сети 
торгово-бытового обеспечения 
представляет собой построение 
оптимальной ассортиментной 
структуры на основе спроса 
потребителей целевого сег-
мента (наиболее многочислен-
ной половозрастной группы 
контингента военнослужащих 
одной категории вещевого и 
продовольственного обеспече-
ния), ресурсных возможностей 
торгово-бытовых подразделе-
ний, а также возможностей 
взаимодействия с местными 
поставщиками (в т. ч. и с по-
ставщиками на территории 
сопредельных дружественных 
государств) и гражданскими 
организациями торговли и 
сервиса.
На рис. 1 представлена ме-
тодика формирования опто-
во-розничного ассортимента 
товаров и услуг подразделений 
материального обеспечения 
контингента войск (сил) на 
территории иностранного го-
сударства в условиях военно-
го конфликта. Формирование 
торгового ассортимента бази-
Рис. 1. Методика развития материального обеспечения группировки 
войск (сил), действующей на территории иностранного государства в 
условиях военного конфликта
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руется на основе результатов 
маркетинговых исследований, 
а именно, изучения:
– уровня предполагаемых 
затрат, которые могут осуще-
ствить различные категории 
военнослужащих;
– основных (базовых) по-
требностей всех категорий 
военнослужащих, а также раз-
вития потребностей более вы-
сокого уровня в процессе пре-
бывания в командировке;
– возможностей и особен-
ностей предложения граждан-
ских организаций на рынке 
торговли и сервиса страны 
пребывания;
– ресурсного, инфраструк-
турного и кадрового потенци-
ала сети подразделений.
Следует также учитывать 
особенности длительного пре-
бывания контингента войск 
(сил) на территории иностран-
ного государства. Это может 
быть обусловлено различными 
обстоятельствами, каждое из 
которых оказывает характер-
ное влияние на потребности 
торгово-бытового обеспечения 
группировки. Затянувшийся 
военный конфликт, предпола-
гающий участие российского 
военного контингента, требует 
расширения и обновления ас-
сортимента торгово-бытового 
обеспечения, что предполагает 
тщательный анализ жизненно-
го цикла всех товаров и услуг, 
реализуемых через сеть. Не-
давно начавшееся присутствие 
контингента на иностранной 
территории требует наличия 
значительного запаса основ-
ных товаров, что поясняется 
неустоявшейся логистикой и 
значительными рисками в сфе-
ре поставок. Длительное пре-
бывание контингента на тер-
ритории союзных государств 
требует значительной работы с 
местными поставщиками и ор-
ганизациями сервисного обе-
спечения.
Особое место в формиро-
вании торгового ассортимен-
та занимает проблема поиска 
рационального соотношения 
товаров и услуг, находящихся 
на разных стадиях жизненного 
цикла и одновременно присут-
ствующих в действующем тор-
гово-бытовом ассортименте. 
Целью такого поиска является 
создание достаточно стабиль-
ных общих условий реализации 
товаров и компенсация затрат 
на построение новых логисти-
ческих каналов, внедрение то-
варов и услуг-новинок, а также 
поддержки товаров, находя-
щихся в стадии спада и ожи-
дания возможного увеличения 
спроса военнослужащих. Все 
вышеперечисленное дает воз-
можность систематизировать 
факторы влияния на процесс 
формирования и управления 
ассортиментом торгово-быто-
вого обеспечения группировки 
войск (сил), действующей за 
пределами Российской Феде-
рации (рис. 2).
Рационально построенный 
ассортимент товаров требует 
определения целесообразно-
го соотношения структурных 
групп. К сожалению, пока не 
разработаны формализован-
ные модели, способные про-
дуцировать корректные ре-
шения данной задачи. Могут 
быть предоставлены лишь об-
щие рекомендации, построен-
ные на основе эмпирических 
данных. Принято считать, что 
ассортимент товаров соответ-
ствует критерию рационально-
сти, если 75...85% товаров (по 
объему реализации) находятся 
в основной и поддерживаю-
щей группах [13]. 
Для того чтобы получить 
прибыль, предприятию роз-
ничной торговли необходимо 
обеспечить наличие товаров, 
пользующихся спросом у целе-
вой аудитории на соответству-
ющей территории, в нужное 
время и за приемлемую (рав-
новесную) цену [14].
В современных условиях 
функционирования подраз-
Рис. 2. Факторы влияния на процесс формирования и управления 
ассортиментом торгово-бытового обеспечения
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делений материального обе-
спечения группировок войск 
(сил), действующих на тер-
ритории иностранных госу-
дарств, существуют следующие 
проблемы, определяющие вы-
сокую неопределенность при 
формировании ассортимента 
реализуемых ими товаров и 
услуг: высокая изменчивость 
внешнего окружения, а также 
динамика военно-политиче-
ской обстановки; расширение 
зон нестабильности, предпо-
лагающих гибридное военное 
участие значительной чис-
ленности участников военных 
конфликтов; рост террори-
стической угрозы; негативное 
состояние макросреды между-
народной торговли; значитель-
ная деградация торгово-сер-
висной инфраструктуры стран 
размещения российских кон-
тингентов войск (сил). Часто 
характеризуемая параметрами 
гуманитарной катастрофы; 
низкая надежность логисти-
ческих каналов поставки, а 
также расширение политики 
санкций и торговых ограни-
чений; низкое качество и/или 
неудовлетворительные потре-
бительские характеристики 
товаров местных производите-
лей; отсутствие возможностей 
кредитования подразделений 
торгово-бытового обеспече-
ния, фактическая работа на ос-
нове собственных оборотных 
средств; нестабильность ва-
лютных курсов (местных ва-
лют, а также валют дружествен-
ных сопредельных государств 
при организации закупок на 
их территории); слабая ори-
ентация деятельности под-
разделений торгово-бытового 
обеспечения на маркетинг, 
которая частично определя-
ется сложностью проведения 
маркетинговых исследований; 
слабая социальная ориентация 
подразделений торгово-быто-
вого обеспечения. Таким об-
разом, факторы формирования 
параметров торгово-бытовой 
(сбытовой и сервисной) сети 
подразделений, обеспечиваю-
щих группировку войск (сил) 
на территории иностранного 
государства следует разделить 
на эндогенные и экзогенные 
(табл. 1).
Формирование ассортимен-
та не может быть абстрагиро-
вано от конкретных условий 
функционирования подразде-
лений торгово-бытового обе-
спечения. Оно должно бази-
роваться на ранее выбранной 
цели и задачах, которые обу-
словлены объективными фак-
торами и их динамикой. Это 
определяет ассортиментную 
политику подразделений тор-
гово-бытового обеспечения.
Ассортиментную политику 
подразделений торгово-быто-
вого обеспечения континген-
та войск (сил), действующую 
на территории иностранного 
государства, следует опреде-
лить как систематизированную 
совокупность целей, задач и 
основных направлений фор-
мирования торгово-бытового 
ассортимента, определяемых 
руководством данной группи-
ровки и Штабом материаль-
но-технического обеспечения 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации [15]. Данная поли-
тика должна базироваться на 
основе учета результатов пред-
варительных эмпирических и 
теоретических исследований, 
а именно изучение потребно-
стей личного состава группи-
ровки; особенностей спроса 
потребителей (эластичность, 
параметры функции); альтер-
нативных предложений това-
ров и услуг на местном рынке 
гражданских торгово-сервис-
ных предприятий; ресурсно-
го потенциала подразделений 
торгово-бытового обеспече-
ния; территориального разме-
щения объектов торгово-бы-
Таблица 1
Экзогенные и эндогенные факторы формирования параметров торго-
во-бытовой (сбытовой и сервисной) сети подразделений, обеспечиваю-
щих группировку войск (сил) на территории иностранного государства
Объективно существующие факторы, 
которые не поддаются влиянию 
со стороны субъектов военного 
управления и являются внешними 
(экзогенными). Определяют глубину 
каналов распределения товаров, 
логистические параметры сервиса и 
торговых поставок, а также торговую 
специализацию
Субъективные (эндогенные) 
факторы, которые определяются 
спецификой нормативов торгово-
бытового обеспечения, а также 
определенным командованием уровнем 
удовлетворения потребностей личного 
состава группировки войск (сил)
Социальные характеристики террито-
рии пребывания контингента:
– культура, обычаи, религиозный со-
став местного населения;
– уровень и качественные характери-
стики торгово-сервисного обеспече-
ния местного населения
Параметры сети подразделений торго-
во-бытового обеспечения:
– широта ассортимента товаров и ус-
луг;
– численность персонала подразделе-
ний торгово-бытового обеспечения;
– характеристики объектов торговой 
и сервисной инфраструктуры (торго-
вая площадь, оборудование, складские 
мощности)
Экономические характеристики тер-
ритории пребывания контингента:
– паритет покупательной способно-
сти местной валюты, ценовая полити-
ка местных поставщиков;
– уровень доходов местного населе-
ния;
– инфраструктура местного произ-
водства и сервиса
Характеристики потребителей торговых 
и бытовых услуг:
– численность группировки, ее распре-
деление на обслуживаемой территории;
– уровень дохода и предполагаемых за-
трат различных категорий личного со-
става;
– период ротации личного состава;
– наличие гражданского персонала и 
членов семей военнослужащих в числе 
объектов торгово-бытового обеспече-
ния;
– половозрастная структура лиц-объек-
тов торгово-бытового обеспечения;
– потребительские предпочтения раз-
личных сегментных групп потребителей
Природно-климатические характери-
стики территории пребывания кон-
тингента:
температурный режим, осадки, влаж-
ность, число солнечных дней в году, 
водные ресурсы, рельеф местности и 
т.д.
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тового обеспечения отдельных 
подразделений группировки и 
особенностей осуществления 
их деятельности.
Важным фактором, опреде-
ляющим ассортиментную по-
литику, является общая страте-
гия развития торгово-бытового 
обеспечения группировки, 
которая отражает пути дости-
жения установленных целей 
деятельности и представляет 
собой модель работы подраз-
делений на данной территории 
иностранного государства.
Основным источником 
проблемных ситуаций в сфе-
ре материального обеспече-
ния группировки войск (сил) 
на территории иностранного 
государства являются: непро-
думанный подход к выбору 
ассортиментного профиля; 
статичность ассортиментных 
наборов товаров и услуг, а так-
же негибкое реагирование на 
изменения, дополняемое зна-
чительным отставанием в при-
нятии решений от динамики 
факторов внутренней внеш-
ней среды; колебание факто-
ров макро- и микросреды в т. 
ч.: валютный курс, тарифы на 
транспортировку, инфляция в 
стране пребывания [16].
Влияние ассортиментной 
политики на рыночные по-
зиции предприятия, а также 
успешное проникновение и 
закрепление торгового пред-
приятия на потребительском 
рынке связано с поиском и 
полнотой освоения той или 
иной ниши, формированию 
конкретного ассортимента то-
варов, что соответствует пара-
метрам этой рыночной ниши 
и чему отводится первостепен-
ная роль [17].
Очевидно, что ассортимент-
ная политика играет большую 
роль не только в подразделени-
ях торгово-бытового обеспече-
ния, но и в сфере маркетинга и 
экономики в целом. Она явля-
ется частью единой политики 
формирования предложения. 
Ассортиментная политика, 
как совокупность целеориен-
тированных стратегических и 
тактических действий по обе-
спечению сбалансированного 
видового разнообразия товаров 
и услуг, а также их рациональ-
ного соотношения с позиций 
цикличности производствен-
но-рыночных процессов, опи-
рается на ряд основных прин-
ципов [18].
Важнейшими из них явля-
ются принцип синергизма и 
принцип стратегической гибко-
сти. Принцип синергизма со-
стоит в обеспечении взаимного 
связывания и взаимного допол-
нения товаров или их ассорти-
ментных групп. Такое взаимное 
дополнение позволяет создать 
целую систему ассортиментных 
составляющих (ассортимент-
ную систему), обладающих 
способностью достижения си-
нергетического эффекта, бази-
рующихся на использовании 
внутренних взаимосвязей си-
стемных элементов их потреби-
тельских свойств [19].
Синергия и стратегиче-
ская гибкость проявляется 
в осуществлении взаимной 
финансово-инвестиционной 
поддержки различных групп 
товаров и услуг, а также эконо-
мии средств, при увеличении 
масштабов торгово-бытового 
обеспечения. Источниками 
синергизма могу быть:
– использование единой 
сервисной базы централизо-
ванного оказания услуг с уче-
том возможностей логистики 
предметов сервиса и/или их 
потребителей (производство и 
реализация некоторых видов 
готовых продуктов питания, 
прачечные услуги, услуги ре-
монта одежды и др.);
– создание комплексной си-
стемы распределения и перерас-
пределения товаров. Высокая 
мобильность и оборачиваемость 
складских запасов с минималь-
ными потерями хранения;
– формирование и исполь-
зование единых информаци-
онных систем управления и 
баз данных, способных агре-
гировать и систематизировать 
необходимую информацию 
о состоянии и перспективах 
развития спроса контингента 
военнослужащих. А также осу-
ществлять поддержку приня-
тия управленческих решений.
В то же время следует учи-
тывать и обратный (отрица-
тельный) эффект от исполь-
зования принципа синергизма 
на практике. Попытка снизить 
потери и затраты за счет ком-
плексного использования всех 
потребительских свойств ас-
сортимента товаров и услуг по-
вышает операционные риски 
возникновения дефицита и пе-
ребоев в торговом обеспечении 
группировки. Компенсация 
рисков от такого рода эффекта 
домино требует формирования 
необходимых запасов и обе-
спечения стратегической на-
дежности функционирования 
подразделений торгово-быто-
вого обеспечения.
Принцип стратегической 
гибкости основывается на со-
четании товаров и услуг (или 
их ассортиментных групп) в 
зависимости от особенностей 
технологии, целевых сегмен-
тов потребления, конкурент-
ных условий (возможностей 
замещения) и других факторов 
внешней среды. Цель такой 
коллаборации – уравновесить 
рисковые и устойчивые группы. 
При этом следует стремиться к 
достижению такого соотноше-
ния, когда внезапные рыночные 
колебания на одном из направ-
лений деятельности не имеют 
тяжелых негативных послед-
ствий для всей ассортиментной 
совокупности. Такой подход 
снижает степень риска и обе-
спечивает стабильность функ-
ционирования подразделений 
торгово-бытового обеспечения. 
Учитывая высокий риск конъ-
юнктурных колебаний, следует 
констатировать исключитель-
ную важность соблюдения дан-
ного принципа [20].
Заключение
Учитывая все вышеприве-
денные особенности форми-
рования ассортимента товаров 
и услуг, предоставляемых под-
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разделениями материального 
обеспечения группировке во-
йск (сил) на территории ино-
странного государства, следует 
сформулировать ряд обобща-
ющих выводов. Деятельность 
по организации материально-
го обеспечения требует учета 
принципов и концептуаль-
ных основ, определяющих 
ее устойчивость и эффектив-
ность. Начальный этап ста-
новления и развития системы 
материального обеспечения 
военнослужащих за предела-
ми Российской Федерации, 
динамизм внешних факторов 
окружения обеспечивающих 
подразделений и высокая сте-
пень коммерческого риска 
(для всех субъектов процесса 
товародвижения), требуют по-
стоянного отслеживания или 
динамичных адекватных ре-
шений в сфере оперативного 
управления реализацией стра-
тегии развития материального 
обеспечения в части форми-
рования ассортиментной по-
литики.
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